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งานวจิยัน้ีศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลดค่าเช้ือเพลิงการลดมลภาวะส าหรับการเดินทาง
ของผูโ้ดยสารและการลดมลภาวะ โดยใชร้ถไฟฟ้าแบบใชแ้บตเตอร่ี (BEMUs: Battery Electric 
Multiple Units) แทนรถไฟดีเซลซ่ึงวิง่ในระยะสั้น และใชร้ถไฟของประเทศแทนซาเนีย (Tanzania 
commuter trains) เป็นกรณีศึกษา ความตอ้งการความรวดเร็วในการเดินทาง ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ราคาพลงังาน และการจราจรติดขดัท่ีเติบโตมากข้ึนเป็นประเด็นท่ีละเอียดอ่อนซ่ึงสามารถแกไ้ขได้
ดว้ยระบบการขนส่งท่ีย ัง่ยนื และมีประสิทธิภาพ เน่ืองดว้ยคุณสมบติัท่ีมีประสิทธิภาพสูง ค่า
เช้ือเพลิง และการปล่อยแก๊สมลภาวะต่อผูโ้ดยสารต่อกิโลเมตรต ่า รถไฟฟ้าเป็นหน่ึงในตวัเลือกท่ีดี
ท่ีสุดในปัจจุบนัต่อความทา้ทายในการช่วยการเดินทางในพื้นท่ีเมือง อยา่งไรก็ตามยงัมีการใชง้าน
รถไฟดีเซลในระบบรางปกติ (non-electrified railway) และยงัคงตอ้งใชเ้วลาในการปรับระบบราง
ปกติใหเ้ป็นระบบรางไฟฟ้าทั้งหมดระบบรางไฟฟ้าถูกน ามาใชก้บัระบบรางมากท่ีสุดในท่ีซ่ึงมี
การจราจรติดขดัมากพอท่ีจะคุม้กบัค่าใชจ่้ายท่ีสูงของระบบรางไฟฟ้า 
ในการพยายามแกไ้ขปัญหาการขนส่งภายในเมือง Dar es Salaam ท่ีมีการจราจรติดขดั 
รัฐบาลของประเทศแทนซาเนียเร่ิมตน้ใชง้านรถไฟดีเซลในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2012 หลงัจากการ
ปรับปรุงฟ้ืนฟูหวัรถจกัร และขบวนรถซ่ึงเคยน าไปใชง้านในพื้นท่ีชนบท การใหบ้ริการเดินรถมี
เฉพาะในตอนเชา้ ตอนเยน็ และชัว่โมงเร่งด่วนในวนัท างาน แต่เน่ืองดว้ยประสิทธิภาพของรถไฟต ่า 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการเดินทางระยะสั้น ท่ีมีการจอดบ่อยคร้ัง ส้ินเปลืองเช้ือเพลิง น าไปสู่ปัญหา
ค่าใชจ่้ายในการเดินรถท่ีสูงมากข้ึน 
เน่ืองดว้ยความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยแีบตเตอร่ีในปัจจุบนั จึงสามารถใช ้ BEMUs แทน
รถไฟดีเซลในระยะทางสั้นๆได ้ ดงันั้นจึงสามารถลดค่าเช้ือเพลิงในการเดินทางของผูโ้ดยสาร และ
การปล่อยแก๊สมลภาวะได ้ งานวจิยัน้ีใชเ้ทคนิคปัญญาประดิษฐ์เพื่อหาความเร็วท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
สร้างแบบจ าลองของรถไฟใหเ้ป็น BEMU และจ าลองผลการเคล่ือนท่ีโดยใชค้วามเร็วท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด วเิคราะห์การลดค่าเช้ือเพลิงในการเดินทางของผูโ้ดยสาร และการปล่อยแก๊สมลภาวะโดยใช้
รถไฟของประเทศแทนซาเนียเป็นกรณีศึกษา 
เม่ือเทียบกบัรถไฟดีเซล TRL (Tanzania railways limited) พบวา่ BEMU สามารถลดค่า













ตามล าดบั และเม่ือเทียบกบัรถไฟดีเซล TAZARA (Tanzania and Zambia railway authority) พบวา่ 
BEMU สามารถลดค่าเช้ือเพลิงในการเดินทางของผูโ้ดยสาร และการปล่อยแก๊สมลภาวะถึง 75.6% 
และ 42.25% ตามล าดบั ซ่ึงจะเห็นวา่สามารถลดไดม้ากอยา่งมีนยัส าคญั ดงันั้น ผูอ้อกนโยบาย 
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ ควรไดรั้บค าแนะน าเพื่อพิจารณาผลลพัธ์ท่ีไดข้อง
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This research studies the possibility of reducing passenger travel fuel cost 
and emission by replacing diesel commuter trains operating on short distances with 
Battery Electric Multiple Units (BEMUs), taking a case study of Tanzania commuter 
trains. Growing mobility demand, environmental concerns, energy prices, and traffic 
congestion in cities are becoming delicate issues that could be eased by more efficient 
and sustainable transportation systems. Having high efficiency, low fuel cost and 
emission levels per passenger kilometer, an electric train is currently one of the best 
solutions to urban mobility challenges. However, there are still diesel trains operating 
on non-electrified railway networks and it will take time to electrify the whole 
network. Electrification is most often applied to railways where the density of traffic 
movement is sufficient to justify the high fixed costs. 
Trying to ease transport challenges within the congested city of Dar es 
Salaam, the government of Tanzania introduced two diesel commuter trains in 
October 2012; after the rehabilitation of the locomotives and coaches which were 













morning and evening rush hours of the working days. Unfortunately, attributed by 
trains’ low efficiency especially in short journeys with frequent stops, high fuel 
consumption leading to high operating cost has been a problem. 
With the recent advancements in battery technology, BEMUs can replace 
diesel trains operating on short distances hence, reduce passenger travel fuel cost and 
emission.  This research work therefore, uses artificial intelligence techniques to 
search for tram’s optimal speed profiles, models the tram as a BEMU, simulates its 
movement based on the optimal speed profiles and, analyses the reduction in 
passenger travel fuel cost and emission taking a case study of Tanzania commuter 
trains. 
Compared to Tanzania railways limited (TRL) diesel commuter train, the 
BEMU was found to reduce passenger travel fuel cost and emission by 87.7 %, and 
70.89 % respectively. And compared to Tanzania and Zambia railway authority 
(TAZARA) diesel commuter train, the BEMU was found to reduce passenger travel 
fuel cost and emission by 75.6 %, and 42.25 % respectively. These are significant 
reductions; policymakers, city authorities and other stakeholders are therefore advised 
to consider the results from this research when proposing changes or making policies 
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